

















NOTEtBlO COM ~79) ~AUX BUREAUX NATIONAUX 
c. c. Tox MEMéR!s e~RouPe, .A .. M .. BURGHAR.DT, ·oG 
M. LECOMTE, DG VIII -
1*** 
REUNION DE LA· COMMISSION DU 31 JAf4VIER 1979 
1---------...-
' I~·A&Rte~~'~RE-E,·B~&GET 
1~ AGRICULTURE ET BUDGET 
~~---------~----~-~-----
1, ET A 
AU .COURS DE SA REUNION D'HIER, LA COMMISSION A ES~~NTIELLEMENT 
TRAITE DU DOSSIER AGRICOLE (VOIR P-61 ET BIO SUR LA CONFERENCE 
DÈ PRESSE DE M. GUNDELACH) ET BUDGETAIRE (VOIR Cl-DESSOUS). 
At&E-A-~A-5t&ER~R6tE-
----1----~-------~~-p---
2. AIDE A .LA SIDERURGIE 
1-~-~------~----~------
., .. 
A LA SUITE DE LA RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL DU 19 
DECEMBRE 1978 SUR LES AIDES ·ET INTERVENTIONS EN FAVEUR DE LA 
SIDERURGIE, LA COMMISSION ~ REEXAMINE SES PROPOSITIONS DU 
MOIS ~E MAI 1978 (VOIR IPC78)921ET Y A APPORTE QUELQUES MODIFI-
CATIONS MINEURES DE NATURE TECHNIQUE QUI PORTENT SUR LES AI~ES 
A CARACTERE SPECIFIQUE. LA COMMISSION ESPERE QUE LE tONSEIL 
POURRA MARQUER SON ACCORD A LA PROPOSITION MODIFIEE, ET CECI 
AVANT LIE 10 AVRIL 1979, .DATE RETENUE DANS LA RESOLUTION 
DU 19 DECEMBRE 1978. . 
POUR CE QUI EST DES AIDES A CARACTERE GENERAL ET REGIONAL, LA 
COMMISSION, AINS~ QU'ELLE EN AVAIT FAIT 'PRENDRE ACTE PAR LE 
CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1978p TRAITERA CELLES-CI SELON LES 
ARTICLES 92 ET 93 DU TRAITE~ ETANT ENTENDU QUE LA MEME PROCE-
DURE ET LES MEMES REGLES SERONT APPLIQUEES A TOUTES LES AIDES 
A FAVEUR DE LA SIDERURGIE. --- •· . 
BACKGROUNDI: 1-------.--
LORS DU CONSEIL DU 18 DECE~BREP LA DISCUSSION AVAIT DURE PLUS 
DE VINGT HEURES (VOIR BIO (78>475 SUITE 8) ET DEUX ETATS 
MEMBRES CITALI~ ET ROYAUME-UNI) AVAIENT MAINTENU TOUT AU LONG 
DE LA DISCUSSION DES RESERVES DE PRINCIPE. 
3. REPRI~E DES NEGOCIATIONS SUR LE FONDS COMMUN 
1------~-----~~~~--------------~~--------------FAISANT SUITE A LA COMMUNICATION ADOIPTEE LA SEMAINE DERNIERE 
SUR LES ORIENTATIONS POLITIQUES A SUIVRE PAR LA COMMUNAUTE 
POUR LA PREPARATION DE LA SEME CNUCED, LA COMMISSION PROPOSE 
MAINTENANT AU CONSEIL DES PRISES DE POSITION SUR LES 
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PRINCIPAUX PROBLEMES RESTANT A RESOUDRE LORS DE LA REPRISE DES 
NEGOCIATIONS SUR LE fONDS COMMUN CGENEVE 12116 MARS). 
LA COMMISSION INSISTE POUR QUE LA COMMUNAUTE JOUE A CETTE 
OCCASION UN ROLE PLUS ACTIF QUE DANS LE PASSE ET S'EFFORCE DE 
DEFNIR UN COMPROMIS ACCEPTABLE. PAR TOUS. 
JE RAPPELLE QU'A L~ SUITE DE lA SESSION DE NOVEMBRE, AU. COURS DE 
LAQUELLE S'ETAIT EFFECTUE UN RAPPROCHEMENT SENSIBlE DES POINTS 
DE VUE ENTRE PVD ET PAYS INDUSTRIALISES, LES PRINCIPALES DIFFI-
CULTES SUR LESQUELLES ACHOPPENT ENCORE LES NEGOCIATIONS PORTENT 
SUR: 
1- LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DES ETATS AUX RESSOUR-
CES DU FONDS., 
1- L'IMPORTANCE DES DEPOTS A EFFECTUER PAR. LES AIP (ACCORDS PAR 
PRODUIT) AUPRES DU FONDS ET LA RELATION ENTRE DEPOTS ETI 
DROITS DE TIRAGEII.~ 
1- LE STATUT DES CONTRIBUTIONS DES ETATS AU 2EME GUICHET 
(''AUTRES MtSURES 11 ) ET LA DEFINITION DE CE~ AUTRES MESURES. 
11111 
EN OUTRE UN ACCORD DEVRA ETRE TROUVE SURI LA STRUCTURE ADMINI-
STRATIVE ET LE SYSTEME DECISIONNEL DU FONDS, POINTS SUR LES-
QUELS ~A NEGOCIATIONS EST ENCORE RELATIVEMENT PEU AVANCEE. 
4. POLITIQUE EXTERIEURE DANS LE DOMAINE ENERGETIQUE (VOIR P•10). 
5. BUIDGET: POSITION POUR LA PRESSE 
1-..,·--------
LA COMMISSION A EU UN LARGE DEBAT SUR L'ENSEMBLE DES PROBLEMES 
POSES. ELLE A CONSIDERE QU'IL N'ETAIT PAS OPPORTUN A CE STADE 
D'ENVOYER UN NOUVEAU DOCUMENT BUDGETAIRE. 
TOUTEFOIS ELLE CONSIDERE QU'IL EST.IMPORTANT 
1- QUE LE PROBLEME.SOIT DISCUTE LORS DU PROCHAIN CONSEIL DES 
AFFAIRES ETRANGERES OU 6 FEVRIER 
1- QUE LES ETATS MEMBRES REMPLISSENT PLEINEMENT LEURS OBLIGAI• 
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RENDEZ-VOUS DE MIDI 1------------------
MATERIEL DIFFUSE:· 1----------------
1- CORRIGIENDUM A LA P-6 CPRIX AGRICOLES) 
1- IP 15 - PRET DE 49 MILLIONS LIVRES ST~ A NATIONAL COAL 
BOARD 
1- IP 18 - COMMUNIQUE CONJOINT SUR COMMISSION MIXTE CEE-PAKISTAN 
+ FICHE 
Il 1 J 
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1- PISCOURS DE M. HAFERKAMP AVEC EMBARGO AUJOURD'HUI 17H A 
ESSEN DEVANT ORGANE DE LIAISON AGRICULTURE/INDUSTRIE SUR LES 
RELATIONS EXTERIEURES. 
AMITIES, 
P. CERF 11.30 
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